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RESUMEN 
El presente artículo es una revisión de la literatura existente acerca del concepto de 
sensibilidad cultural de los profesionales de enfermería cuando cuidan pacientes con 
enfermedad crónica. Los datos fueron recogidos de las bases de datos del Sinab de la 
Universidad Nacional de Colombia: pubmed, Ebsco, Medline y Academic Search 
Complet. El análisis de la información no evidencia estudios relacionados con la 
sensibilidad cultural en el territorio Colombiano y si un llamado desde los diferentes 
autores como Jezewski con la necesidad de realizar una intermediación entre el 
conocimiento popular de los pacientes vs el conocimiento científico de los 
profesionales en salud, donde el enfermero puede mediar de forma sensible estos 
conocimientos para así reconocer los elementos culturales que los pacientes 
consideran como importantes en el tratamiento de la ECNT. 
Palabras clave: sensibilidad cultural, profesional de enfermería y paciente con 
Enfermedad crónica no transmisible (ECNT). 
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